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  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم، رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ 
  ،CCDﺻــ ــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــ ــﺪن، 
ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎرﻛﻒ، اﻧﺘﻘـﺎل  ﻣﺪل
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
  
  : ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ 
ﺑﺪﻳﻦ . دﻫﺪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ4:9831 -1:7631ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻌﺪن،  ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر، 
، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن CCDﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
ﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)0,0(XRA-)2(HXISM
ﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ 
و ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واردات واﻗﻌﻲ، ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ 
ﺗﻮان از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ  ﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﻣﻲواﻗﻌﻲ دوﻟﺖ، ﺗﻮرم، ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲ و ﻗ
ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت  اي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺎﺳﺖ واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ، ﻛﺎﻫﺶ  رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﻲ و اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ  دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ 
 در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﻗﻴﻤﺖ
  .رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﻗﺪام ﺷﻮد
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ﻫﺎي ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزه ﻛـﻮﭼﻜﻲ   ﻗﻴﻤﺖ0791ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از دﻫﻪ .  اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ 
  و در ﭘـﻲ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﻧﻔﺘـﻲ 3791ﭘﺲ از ﺷـﻮك ﻧﻔﺘـﻲ ﺳـﺎل . [8] رﻓﺖ دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﻲ 2ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺮز 
ﻫـﺎي ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻬـﺎده  ﻧﻔﺖ، اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺣﺎﻣﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺳﻮي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي در ﺳﻄﺢ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ . [4] ﺗﻮﺳﻌﻪ و از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷـﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻲ دﻧﻴﺎ و ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎده 
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن از ﻛﺎﻧﺎل
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛـﻼن اﻗﺘـﺼﺎدي   
 درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻬﺎن و دوﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن 11دارا ﺑﻮدن . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺰ ﻣﻲ ﻧﻴ
 ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﻟـﺖ   درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ05 اﻟﻲ 04 درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪ ﺻﺎدرات و 09 اﻟﻲ 08، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ 1 ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ، اﻗﺘـﺼﺎد اﻳـﺮان . [61]ﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺖ اﻗﺘاز ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﺴﺘﺮده 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑـﺮوز . اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي از ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ، ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﻣﻲ
ﻆ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات دﻗﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﻔﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ  ﺑﺤﺮان
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺑﺨـﺶ . ﺳﭙﺲ، ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﮔﺮددﻣﻘﺎﻟﻪ، در ﺑﺨﺶ دوم ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻣﻲ  در اداﻣﻪ 
  .ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﻣﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اراﺋﻪ
  ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع
ﺳـﭙﺲ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻣﻄـﺮح در اﻳـﻦ . ﮔﻴـﺮد  اﺑﺘﺪا ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ،در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ   
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﻴﻤـﺖ . ﮔﺮدد اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و رﻓﻊ ﻛﺎﺳﺘﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ از ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري . ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻧﻔﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺮاز واﻗﻌﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘـﻮﻟﻲ اﺳـﺖ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل . ﮔﺬاردﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮ ﻣﻲ  ﺑﺮ
ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاز ﭘﻮﻟﻲ واﻗﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻧﻔـﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل درآﻣـﺪ از ﻛـﺸﻮرﻫﺎي واردﻛﻨﻨـﺪه . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻞ را در ﭘﻲ دارد  ﻫﺎ و  ﺑﻨﮕﺎه
 ﻣﻴـﺰان ،ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺮازﻳﺮ ﻛـﺮدن اﻳـﻦ درآﻣـﺪ در اﻗﺘـﺼﺎد ﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﻔﺖ، ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗ  ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه
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اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم اﻓـﺰاﻳﺶ . ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻞ 
 ﻗﻴﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ در  اﻓـﺰاﻳﺶ در ،از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ [. 3و2]ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﺳﻮددﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷـﺪن [. 71]ﮔﺬاران ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺎ و در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
اي، اي و واﺳـﻄﻪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﺻﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ واردات ﻛﺎﻻﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
  [.7]ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ    اﻓﺰوده ﻣﻴﺰان ارزش
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟـﺬا ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ   ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اوﭘﻚ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮدﺟﻪاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ   
 ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘـﺼﺎد اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ . ﻫﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﺟﻪ  ﻛﺎﻧﺎل
ﻫﺎي ﻧﻔﺖ، ارزش ﭘﻮل داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ [. 2]اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ
اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﻳﺎﺑﺪاﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ در ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ  ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن 
ﺷﻮد و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ  ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي واردات [. 5]ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ را ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﻧﺮخ واﻗﻌﻲ ارز از ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  در دوران روﻧﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲاﻳﻦ اﺛﺮ .  ارز و ﻛﺎﻫﺶ ارزش اﺳﻤﻲ ارز ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮدﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ 
  [.  7]ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ واردات، در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ 
 اﻧﺘﻈـﺎر ، ارزي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ از اﻳـﻦ ﺣـﺴﺎب ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه   
 وﻟﻲ ﺑـﻪ ،ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل رﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي از اﺛﺮﮔﺬاري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﺎل .  ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻋﻠﺖ ﺑﺎز ﺑﻮدن دﺳﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ از اﻳﻦ ﺣﺴﺎب 
 اﻳﻦ  ﻧﺎﻣﻪ دﻗﻴﻖ اﺳﺎس رود ﺑﺎ اﺟﺮاي  ارزي، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻣﻨﺪي از ﺗﺠﺎرب ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه  ﻣﻠﻲ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 از ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ آن در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻳـﺪ و ،ﺻﻨﺪوق و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق 
  . ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎﺷﻴﻢ،ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده و ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔ  ﻛﺎﻧﺎل ،ﺷﻮدﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ   
 ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﺎ ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺶ 
 روﻧـﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، اﺛﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ روشﮔﻴﺮي از  ﺑﻬﺮه
  .ﮔﻴﺮد در اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)اﻳﻦ اﺛﺮات 
  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
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 6891ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل . ﺑﻮدﻧﺪ [81] 2ﻫﻤﻴﻠﺘﻮن و [31] 1دارﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ،
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش   ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ3791و اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﻮك اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺳﺎل 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻳﺎﻓﺖ و ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن در راﺑﻄﻪ ﺷﻮك
 ﺗﻘﺎرن را   ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻣﺪﻟﻲ[42 ]4ﻣﻮرك ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ و [52] 3ﺗﺎﺗﻮم  وﺳﻴﻠﻪدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، وﺟﻮد اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
   .در اﻣﺮﻳﻜﺎ آزﻣﻮن ﻛﺮد
ﻧﺸﺎن داده  [9] در ﻣﺮﺟﻊ از ﺟﻤﻠﻪ،. ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي رد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮض اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻮك
ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد  ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎلﺷﻮد  ﻲﻣ
ﻧﻴﺰ [ 01] ﻣﺮﺟﻊ .ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ( آﻟﻤﺎن، ژاﭘﻦ، اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﻣﺮﻳﻜﺎ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
، اﮔﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺷﻮك [01]ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺪﻛﻨ وي را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن [ 21]ﻣﺮﺟﻊ  .ﻧﻔﺘﻲ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪﻫﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ . دارﻧﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آﺛﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﺷﻮك ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ، [22]ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﺟﻊ 
دﻫﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮك ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎرﻛﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ راه  ﻣﺪل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ، [11] ﻣﺮﺟﻊ .ﻛﻨﺪ داﺧﻠﻲ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ
 ﻃﻲ زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺮژي، اﺳﺘﻔﺎده 7Gﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻧﻔﺖ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺤﺮان
ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرا رﻓﺖ از ﺷﻮك ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺮون از روش
و ﭼﻨﺪ  5 ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮهHCRAGﻫﺎي  ﺳﺎزي ﭘﻮﻳﺎي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺮژي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺪل ،[62] ﻣﺮﺟﻊ .اﻧﺪ داده
. ﭘﻮﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ  ﻛﻪ راﺑﻄﻪﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 6ﻣﺘﻐﻴﺮه
  .ﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه دارﻧﺪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﺪلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺿﻌﻒ: ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﺟﻤﻊ
 ،ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺛﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   
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ﻫـﺎ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ اﻳﻦ ﺿـﻌﻒ .  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  .ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، از روش
 ﺧﻄﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت و اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ راﺑﻄﻪ   
ﺳﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ، ﻣﺪل . ﭘﺮدازﻧﺪﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﻣﻲ ﻔﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻧ  ﺷﻮك
ﺑـﺎ . ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت از ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﻧـﻪ ﺮح ﺷﺪ، ﻣﻲ  و آﻧﭽﻪ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﻄ [22]و [ 31]ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .ﻛﻨﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻠﻜﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ر ﺿـﻤﻨﻲ  ﻳﺎ اﺷﻜﺎل ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻃـﻮ RAVﻫﺎي در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺪل   
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻮارد اﻳـﻦ ﻓـﺮض ﺻـﺎدق اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺪل در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺗﺼﺮﻳﺢ رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺪل . ﻧﻴﺴﺖ
 و [32] و ﻫﻤﻜـﺎران 2، ﻟـﻲ [42]، ﻣـﻮرك [12 ]1داﻧﻨـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫـﻮﻛﺮ  ﻣـﻲ ﻨﻨﺪهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻤﺮاه ﻛ  ﻧﻔﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗـﺼﺮﻳﺢ ﻏﻴﺮﺧﻄـﻲ   در رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﻌﻒ [02 ]3ﻫﻤﻴﻠﺘﻮن
رواﺑـﻂ ﻏﻴﺮﺧﻄـﻲ ﺑـﻴﻦ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد.  ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ  راﺑﻄﻪ
ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻲ اﺛﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ روي رﺷـﺪ  .اﻧﺪﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﺳﺎزي ﮔﺮدد و رواﺑﻂ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرش ﺟﻤﻌﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪل . ﺑﺎﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ 
، در ﻣﻴـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﻼوه . ﮔﻴﺮددر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﻮد، ﻟﺬا 
  .ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ داﺧﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻃﻲ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﻳﺎ ﻣﺪل
 ﺣﺎﺿﺮ، در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف   
ﺑـﺎ  5ﻻﻣـﺰدﻳﻦ و ﭘﺎﭘـﻞ  ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻳﻚ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري و  4زﻳﻮت و اﻧﺪروز رﻳﺸﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﻄﺎﻟ
ﻫـﺎي  و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن در اﻳـﺮان ﺑـﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻣـﺪل  ﺧﺎم ﻟﺤﺎظ دو ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ . ﺷﻮدﺳﺎزي ﻣﻲ ، ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻮﻳﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ را دارد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪل  6CCD
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اﺳـﺘﻔﺎده  1ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎرﻛﻒ، از ﻣﺪل ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺨ 
  .ﻫﺎي دﻗﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻟﺬا ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
  ﻴﻖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘ روش
  (CCD)ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻃﻲ ﭘﻮﻳﺎ  ﻣﺪل
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺸﺎﻫﺪه در ادﺑﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﻲ ﺳﺮي
 ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﻳﺎﻧﺲ  ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻫﺎﻳﺸﺎن روي ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﻳﺎ، ﻣﺪل اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ
  :ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ( HCRAGM-CCD)ﺷﺮﻃﻲ ﭘﻮﻳﺎ 
  =D R D Ht t t t                                          (1)
  =h h gaid DtNN t t) ,..., (112/1 2/1                                  (2)
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ 2ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﻳﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﻲ ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل tiih ﻛﻪ ﻫﺮ
  =− −q q gaid Q q q gaid RtNN t t tNN t t) ,..., ( ) ,..., (11 111 2/1 2/1 1 2/1 2/1                      (3)
  :ﮔﺮدد  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲN×Nﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻴﻦ از ﻣﺮﺗﺒﻪ  )tjiq(=tQﻛﻪ در آن 
  + + − − =′− − −β α β αQ u u Q Qt t t t) 1(1 1 1                            (4)
 ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ CCDﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣـﺪل  ﭘﺎراﻣﺘﺮ βو α و =εh utii ti ti/،(4)ي در راﺑﻄﻪ 
اي از زﻣـﺎن  در ﻫـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ CCDﻣـﺪل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ N×N از ﻣﺮﺗﺒﻪ tu ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻃﻲ Q ﺑﺎﺷﺪ و < +β α1
  ﻧﻤـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺎﺑﻊ ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻢ  ﻫـﺎ از روش ﺣـﺪاﻛﺜﺮ راﺳـﺖ ﻣـﺪل اﻳﻦ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ را ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  :ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲراﺳﺖ
                          
1
1
) gol gol 2 ) 2(gol ( 1
2
T
t t t t t
t
−ε ε πR R D N L
=
∑+ + + − =′
  
 ﮔﺮدد راﺑﻄﻪ ﭘﻮﻳﺎي دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑـﺎ  ﺳﻌﻲ ﻣﻲ CCD ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﺗﺒﻴـﻴﻦ .  ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم 
  :ﮔﺮدد ﻣﻲ
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  ⎩ ⎩+ ⎨ ⎨= ⎧⎧+
 ﻣﻘﺪار µ2و µ1 ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و  اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزش liOP و AVGﻛﻪ در آن 
 داراي ﺷـﻜﻠﻲ ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧـﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳـﺖ و در واﻗـﻊ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از وﻗﻔﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 
( 4)و ( 3) و ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ εt2 و εt1ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي . ﺧﻮدرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ اﺳﺖ 
  .ﮔﺮدد ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮآورد ﻣﻲو ﺣﺪاﻛﺜﺮﺳﺎزي ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ راﺳﺖ
  ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎرﻛﻒ ﻣﺪل
آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺗﺠﺎري اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه   ﭼﺮﺧﻪﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج [91 ]1ﻫﻤﻴﻠﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎرﻛﻒ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  ﻣﺪل
اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺋﻤﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎرﻛﻒ اوﻻ،ً  در ﻣﺪل. ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ
ﻫﺎي دﻗﻴﻖ  زا زﻣﺎن  در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت درون،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ  ﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﺗﻮا ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ،ً ﺗﻔﺎوت وارﻳﺎﻧﺲ ،[6 ]ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺷﻜﺴﺖ
  [.1]ﻧﻤﺎﻳﺪ   ﺛﺎﻟﺜﺎ،ً اﻳﻦ ﻣﺪل ﻓﺮوض ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ و ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﻣﺪل
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل  ﻣﻲ( 7 ) ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎرﻛﻒ در ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪل ﻛﻠﻲ
ﺗﻮان ﻣﺪل را ﻃﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻲ از  رﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲدر ﻛﺎ.  ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ)q,p(XRA-)k(HXAISM
  . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻋﻮض ﻧﺸﻮﻧﺪ
  ∑ ∑+ + + =− −εs x s b y s a s c yj it t j t t j i t t i t tq p) ( ) ( ) ( ) (                       (7)
 cو  σst) ( ﻴﻦ ﺻﻔﺮ و وارﻳﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖﺟﺰء اﺧﻼل داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕ tε  ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ،ty، (7)در راﺑﻄﻪ 
 ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮ رژﻳﻢ ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ( ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺟﺰء اﺧﻼل)ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰاء ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل . ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ ﻣﺪل ﻣﻲ
ﻴﻴﺮات ﻧﻬﺎدي و اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐ( ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه)ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻧﻬﻔﺘﻪ  ts. ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲts
ﺗﺎﺑﻌﻲ از  ts   وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎرﻛﻒ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺴﺴﺘﻪk  ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺠﻴﺮه.  ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮدkﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
 ﻣﺎرﻛﻒ در  زﻧﺠﻴﺮه. زﻧﺠﻴﺮه ﻣﺎرﻛﻒ از ﻧﻮع ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﺳﺖﻛﻪ ﺷﻮد  ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﻲ ﻓﺮض ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﻮدش ﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ
  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ( 8 ) راﺑﻄﻪ
1 , ) ( ) , ( ,} ,...,2 ,1{1 1 1        (8)
k
jji ji i t t t t t t
  ∑= = = = = = = ∈= − − −ξp p i s j s p i s j s p k s
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آﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ( P)، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎﻻت k×kﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت در ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  .دﻫﺪ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲj ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ iاﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل از وﺿﻌﻴﺖ ( jip)آن 
  ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 زﻣﺎﻧﻲ  ل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺑﺎزهﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و . ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ CCD ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺪل   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،از اﻳﻦ رو. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ4:9831 -1:7631
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي  ﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي در وﺿﻌﻴﺖ  ﻧﺤﻮه
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي  ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
 ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و   راﺑﻄﻪ،ﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑ. ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن از  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺷﻮد ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎرﻛﻒ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
 ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﻚ  ﺘﻮﺳﻂ ﻓﺼﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪاز ﻣ اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ ارزش
و ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان، ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واردات واﻗﻌﻲ و ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ واﻗﻌﻲ دوﻟﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮرم از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺮخ ارز، از ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
 زﻣﺎﻧﻲ  آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ، ﺑﺮاي دوره. ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺼﺮف
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل  ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺴﺎب  از ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮي4:9831 -1:7631
  .اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 1102 ,SFI)
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  واﻧﺪروز -از آزﻣﻮن رﻳﺸﻪ واﺣﺪ زﻳﻮت ،2SSPKو  1 ﭘﺮون-در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ
 .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 1)ﻫﺎي رﻳﺸﻪ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن. ﭘﺎﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ-ﻻﻣﺰدﻳﻦ
 . ش ﺷﺪه، ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﮔﺰار ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ(1)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
  ______________________________________________________________________________
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  PL و AZ، SSPK، PPﻫﺎي رﻳﺸﻪ واﺣﺪ   ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در آزﻣﻮن ﻣﻘﺪار آﻣﺎره( 1ﺟﺪول 




































 )0(I  -91/21***   -4/71  -4/81*   -4/91 )0(I  0/80  -03/72***   AVG
 )0(I  -6/62  -4/21  -4/31*   -3/13 )1(I  0/03***  -1/98  liOP
 )0(I  -4/32  -3/54  -2/22  -3/58 )0(I  0/61**   -4/11*** RM
 )0(I  -4/05  -3/27  -2/66  -2/67 )0(I  0/80  -7/69***  RG
 )0(I  -9/67***   -5/95***   -5/36***   -6/61***   )0(I  0/14*   -3/88***  REER
 )0(I  -7/52**   -5/30*   -3/64  -3/59 )0(I  0/90  -6/68***  P
 )0(I  -4/79  -4/71  -4/81*   -4/91  )1(I  0/22***   -2/45 ROC
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﺐ Cﻴﺮ در ﺷﻴﺐ و اﻟﮕﻮي  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴB ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ، اﻟﮕﻮي A اﻟﮕﻮي ،AZﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ    در آﻣﺎره:ﺗﺬﻛﺮ
  .ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ اﺳﺖ
، ﺗﻮرم (REER)، ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲ (RG)، ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ واﻗﻌﻲ دوﻟﺖ (RM)، واردات واﻗﻌﻲ (liOP)، ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم (AVG)ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن 
  (ROC)، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم (P)
  .دﻫﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ% 01و % 5، %1داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﻲ* و ** ،  ***
  (0.6 sweiVEاﻓﺰاري  ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم)ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻣﺄﺧﺬ
  CCDاراﺋﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل 
آورد ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﻴﻮ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و  ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻌﺪ از ﺑﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( 4) ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ. دﺷﻮ  ﺑﺮآورد ﻣﻲCCDﻣﻌﺪن اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
ﺷﻮد،  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 1) ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﻧﻤﻮدار  اﻓﺰوده ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ارزش
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ، در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد0/52 ﺗﺎ -0/60ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎزه 





























         




  CCDﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪل  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﺑ(1ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎزي ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﺪل
. ﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻦ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺎﺧﺺ
واردات واﻗﻌﻲ، )ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺑﺮآوردي در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، راﺑﻄﻪ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ . ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ( ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ واﻗﻌﻲ دوﻟﺖ، ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲ و ﺗﻮرم
  :ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮔﺮدد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﻣﺪل ﺑﺮآوردي در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
  + + + + + + + =+ +ε β β β β βX X X X roct t j j t k k t k k t ts s s s... ..., ,1 1 , ,1 1 0         = st2,1    (9)
 CCD ﺳﺮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺮآوردي از ﻣﺪل trocﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ βt m,، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻤﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي βt ls,ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. اﺳﺖ
ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ . ﺷﻮد  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲCIAدر ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺪل، ﻧﻮع ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . رژﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس   اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﮔﺮدد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲRLﻧﻴﺰ در ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ( رژﻳﻤﻲ)
 ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه در  ، ارزش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ1ﻧﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ارزش ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ راﺳﺖ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻴﺎرCIAﻣﻘﺪار 
در . ﮔﺮدد ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ و اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن، ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ رژﻳﻢ
  ______________________________________________________________________________
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ﺖ دارد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ، اﻟﮕﻮي دو رژﻳﻤﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﺳﻪ رژﻳﻤﻲ ارﺟﺤﻴCIAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 2)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد اﻳﻦ ﻣﺪل در ﺟﺪول . ﺷﻮد  ﺑﺮآورد ﻣﻲ)0,0(XRA-)2(HXISMﻣﺪل 
دار  ﻣﻌﻨﻲ% 99 ﺛﺎﺑﺖ در ﻫﺮ دو رژﻳﻢ ﻣﺪل ﺑﺮآوردي، در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  .ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻣﻜﺎن  ﻣﺪل ﻛﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻟﺬا ﻣﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
  )0,0(XRA-)2(HXISM ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل  (2ﺟﺪول
  
  )0,0(XRA-)2(HXISM  ﻣﺪل
  -3/4629 CIA  091/9686 doohilekil-goL
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  2χي  آﻣﺎره  ﻫﺎ آزﻣﻮن
  0/0000  79/571***  (RL)ن آزﻣﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻮد
  0/0048  7/8852  (uaetnamtroP)آزﻣﻮن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  0/8670  3/5022* HCRAآزﻣﻮن وﺟﻮد اﺛﺮ 
  2رژﻳﻢ   1رژﻳﻢ 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي رژﻳﻤﻲ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺿﺮﻳﺐ
  ﺿﺮﻳﺐ  ) (tي  آﻣﺎره
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ) (tي  آﻣﺎره
  0/1751  (5/78***)  0/2110  0/8560  ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ
  0/6310
  (11/6***)
  0/2812  (3/20***)  0/2280  0/5842 P
  0/0362
  (0/38)
  -0/17100  (3/28***)  0/71000  0/66000 lioP
  0/8000
  (-2/51**)
  -0/21000  (-6/21***)  8/205-e 500  -0/25000 REER
  6/72-e 500
  (-1/09* )
  0/5730  (-5/56***)  0/9200  0/3610  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/5300
  (01/7***)
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺿﺮﻳﺐ  ﺮﻫﺎي ﺑﺪون رژﻳﻢﻣﺘﻐﻴ
   ) (tي  آﻣﺎره
  (0/794)  4/910-e 500  -1/8699 -e500 RM
  (-4/14***)  3/161-e 500  -0/41000 RG
  .دﻫﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ% 01و % 5، %1داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﻲ* و ** ، : ***ﺗﺬﻛﺮ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﺄﺧﺬ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ يﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ.  ﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﻲ(2)در ﺟﺪول 
ﺗﻮان از ﻣﺪل ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎرﻛﻒ   ﻣﻲ ﺷﻮد، رد ﻣﻲ% 99ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻄﻲ ﺑﻮدن ﺳﺮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
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ﺑﺎ . ﺷﻮد اراﺋﻪ ﻣﻲ( 2)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، اﻧﺘﻘﺎل در دو رژﻳﻢ، در ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ 2 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و رژﻳﻢ 1 رژﻳﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ،(2)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
  . ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺳﺖﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ
  
  )0,0(XRA-)2(HXISMاﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺻﺎف ﺷﺪه در ﻣﺪل ( 2ﻧﻤﻮدار 
، ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺘﻈﺎري، اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻣﺪت )0,0(XRA-)2(HXISMﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮآورد ﻣﺪل 
ﺑﺎ . ﺷﻮد ﮔﺰارش ﻣﻲ( 4) ﺑﻪ رژﻳﻢ دﻳﮕﺮ در ﺟﺪول و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎل از ﻳﻚ رژﻳﻢ( 3)ﺗﺪاوم در ﻫﺮ رژﻳﻢ در ﺟﺪول 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 0/2225اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ )اولﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دو ﺟﺪول، رژﻳﻢ ﻏﺎﻟﺐ، رژﻳﻢ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات  ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﻓﺎز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ
 رژﻳﻢ 0/8774وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل . ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻫﺶ 
 ﻓﺼﻞ، ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﺴﺒﻲ 74ﻣﺪت ﺗﺪاوم وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت . دوم ﺑﺮاي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ
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. ﺷﻮد ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ، رژﻳﻢ دوم زودﮔﺬر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻳﻜﺪﻳﮕﺮت زﻣﺎن اﻳﻦ دو رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺪدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ)ﭘﺎﻳﺪاري رژﻳﻢ اول 
  )0,0(XRA-)2(HXISMاﻧﺘﻈﺎري، اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻣﺪت ﺗﺪاوم ﻫﺮ رژﻳﻢ در ﻣﺪل ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات ( 3ﺟﺪول 
  ﻣﺪت ﺗﺪاوم  اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺘﻈﺎري  
  51/76  0/2225  74  اولرژﻳﻢ 
  41/33  0/8774  34  مرژﻳﻢ دو
  )0,0(XRA-)2(HXISMﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﮊﻳﻢ ﺑﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ (  ٤ﺟﺪﻭﻝ 
  t
 1+t
  2رژﻳﻢ   1رژﻳﻢ 
  0/6960  0/5259  اولرژﻳﻢ 
  0/4039  0/5740  دومرژﻳﻢ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﺄﺧﺬ
ﻛﻨﺪ و ﺣﺎﻛﻲ از آن  را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ( 3) ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( 4)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻪ در ﺟﺪول   
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ . ﻦ اﺳﺖاﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴ 
 ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﭼـﻪ  زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ از اﻳﻨﻜـﻪ در دوره اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎدث ﺷﺪن ﻫﺮ دو رژﻳﻢ در دوره 
  . رژﻳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻳﻜﺴﺎن و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ
ﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮرم در ﻫﺮ دو رژﻳﻢ داراي اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺣﺎﻟﺖ  ﻣ ﺷﻮد ﻛﻪ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ (2)ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول   
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ دو  ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  و دار ﻧﺪارد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺖ ﻧﻔـﺖ، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ در واﻗﻊ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤ . ﺷﻮدﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ از اﺛﺮﮔﺬاري ﺗﻮرم ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ 
 اﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ، ﻧـﺮخ  ﻪدر ﻧﺘﻴﺠ. ﺷﻮد  داﺧﻠﻲ ﻣﻲرﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ 
ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤـﺖ ،ﺗﻮرم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ . ﻳﺎﺑـﺪ ﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي داﺧﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣ اﻧﮕﻴﺰه
ﻫـﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻗﻴﻤﺖ
 ﻫﺮ دو رژﻳﻢ داراي اﺛـﺮ ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺰ در . ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ،ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﺗﺠـﺎري ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔـﺖ، ﻗـﺪرت رﻗﺎﺑـﺖ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ و در . ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ داﺧﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
در ﺻـﻮرت .  ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ دوﻟﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﻣﺨﺎرج ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ، در ﭘﻲ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، دوﻟـﺖ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮرم، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ 
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 و ﻳﻨﺪ اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ اﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﺮ   
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واردات واﻗﻌﻲ، ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ واﻗﻌﻲ دوﻟﺖ، ﺗﻮرم، ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ 
  .ﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮك اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در وﺿـﻌﻴﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ اﺛﺮﮔﺬاري ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺮژي و ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي   
 ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨـﺪه . ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑـﺪﻳﻦ .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ 4:9831 -1:7631ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﻗﻴ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻨﻈﻮر، 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺢ دﻫﻨﺪه، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺿﻴ CCDﻣﻌﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﺷﺮﻃﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪدﻫﺪ و ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﻲ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﺗﺤﺖ 
 ﻫﻤـﻮاره ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻮده 8631-07ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ،  ﺟـﺰ در دوره  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻃﻲ زﻣﺎن در اﺛﺮ ﺷﻮك ،ﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧ
( ts) ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎ رژﻳـﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮض ﻣﻲ . اﺳﺖ
، CIA در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻘـﺪار .ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺛﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻳﻦ رژﻳﻢ . ﮔﻴﺮدﻗﺮار ﻣﻲ 
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ، ﺷﺪ  اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮآورد )0,0(XRA-)2(HXISMﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺪل ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ راﺳﺖ 
 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  وﺿـﻌﻴﺖ موﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و رژﻳﻢ دو اول اﻳﻦ ﻣﺪل، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺻﺎف ﺷﺪه و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه، رژﻳﻢ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻓﻮق، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واردات واﻗﻌـﻲ، ﻣﺨـﺎرج . ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﻻ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻲ 
ﻣﺼﺮﻓﻲ واﻗﻌﻲ دوﻟﺖ، ﺗﻮرم، ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
ﺑـﻪ . ﻛﻨﺪو ﻣﻌﺪن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واردات واﻗﻌﻲ، ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ واﻗﻌﻲ دوﻟﺖ، ﺗﻮرم، ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔـﺖ ﻣـﻲ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، 
 ﺑـﺎ ،در ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﺖ و ﻣﻌﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮك ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه 
 ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺗﻮان اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗـﺪرت رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻣﺤـﺼﻮﻻت داﺧﻠـﻲ و اﺟـﺮاي اي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺎﺳﺖ واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳـﻄﺢ  ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺗﻮان درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ را درﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ   ﻣﻲﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ 
ﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﺟﻬـﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺟ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ . ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد 
 و 9831 ﻣﻠـﻲ از ﺳـﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ 
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ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺻـﻨﺪوق از ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ﮔﺬاري در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﻫـﺎي ﻧـﺴﺒﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰﻳـﺖ ﻮد ﻛﻪ ﺷﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ . ه ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻮﻳﮋ  ﺑﺨﺶ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از . و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴـﺖ در رﺷـﺪ ﻛـﺸﻮر ﺗﺨـﺼﻴﺺ ﻳﺎﺑـﺪ ( ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺨﺶ
ﺑﻌﻼوه، داﺷﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﻣﺨﺎرج ﺟﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ 
و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺮخ واﻗﻌـﻲ ارز از ﺷﻮد ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺎﻻﺗﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻬﺎدي ﺑ 
ﻫـﺎي ﻧـﺴﺒﻲ اﻗﺘـﺼﺎد روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ . ﻛﻨﺪﻫﺎي ﻧﻔﺖ را ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ 
  .ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻮﻳﺎ و ﻓﻌﺎل ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ در  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﺸﻮر در ﺑﺨﺶ
داري ﻣﺘﻐﻴـﺮ واردات ﺑﺎﺷﺪ، ﻋـﺪم ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ واردات ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ   
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﺮاي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﺗـﻲ، ﻛـﻪ ﺷـﻮد ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﻤﻌﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﻲ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ . اي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺮ، اﺛﺮات واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ، واﺳﻄﻪ  دﻗﻴﻖ
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